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1112
1,I0
1r1l
1,24
1,31
1r40
1r71
1'S
0r?5 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
:
:
:
1rS
1r23
0rB0
1 r16
1,03
1.17
1,03
0167
0ri6
ors
0r67
o:,
0r90
l0
lo
lo
lo
lo
lo
lo
l0
lo
lo
0
l0
lo
0
x
x
x
T
x
À
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1r3;
lrS
1'S
1rs
1,10
:
0oS
0rB0
o,is
0rB0
0ü80
0r85
0r80
0,s
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0rs
0080
0r80
0rB0
0,80
0,85
0r90
orgS
1rffi
0rg0
l3
lo
Il
l0
lo
lo
lo
0
lo
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
:
1rg0
1.18
1rS
1r3l
,:^
1rfr
1rN
1r10
1'ffi
1.00
1rffi
1,05
1rffi
1r00
1r10
1rfl
1,10
1?05
1 r00
1r10
1r05
1'0
0r64
l-1,,,
lil 8:fr
I*ll*l o,s:
hlo,m
Ixlilrl*l o.ml,l o,ml-l -
xl .
,l o,m
xl o,s
*l o,s
,l o,s
*l 0,s
,l
,l o,m
xl 0oS
x I or+s
x I o,+s
x I o,+5
x I o,4s
,l
, I o,+s
x I o,+s
xl 0,45
, I o,+5
xl o,t5
0rfl
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
tl
0
0
-
0,70
0r75
0175
0r75
0r75
0r?5
0'?5
0r75
0,75
0r75
0ril
0r?0
0r70
0r?0
0r7()
0r?0
or70
0r70
0175
0r75
0r75
0175
0r?5
17, 2
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PRIX IIIIIIIIÀ POUR LES LEGU}IES EÏ PRr)( DË RTFEREIICE §lJR LES IIARCI|ES DE GR0S-REPRESIiITATIT§
FTSTESTZTE I'll iIDESTPREIS ryR'_qryE tJ[|D BEZUoSPRE I S AUF DEl| REPRÂSI{TATI'/EI_IS0SSHAIIDELS|'|ÊBKTEt|
France - Frankrelch
Pouoos dà terre Blntje
Kartoffel ncal 
i4o nn'ttU,
Laitues Trocaddro
cat B. fi N,g_
Dates 964 s5 lsi s5
A B c A B c A B c A B c
J.anvjg
t'
2
3
4
5
6
7
I
I
I
I
l0 .
ll
t,2 :
l3
r4
t5
t7
t8
l9
20
2t
22
23
24,
25
26_
27
28
29'
30
3t
or26
I
x
x
x
x
x
x'
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
ol rs
0, lB
0$ l6
rjo !B
0, l8
0' l8
o: l8
0,18
0, l8
0, lB
0, lB
9, l8
lo,ra
I o,18
1 0.18
lo;r,
l0,tB
lo"rst:
lo,rs
Io,rz
I o, tz
Io;''
I
,0'26
il
xl
il
xl
xl
îl
*I
xl
l-rI xl
l-llx
l*t,
l*'lxl*
li
:
0r23
0r24
0r21
0J4
0.l4
0r24
0r?4
0r24
0.24
0r?4
oJt,.
0r24
0r24
0,24
0i4
0r2{
,DJ4
Ar24
0rZ)
0r?t+
0r24
0f 24
0,24
I ,lo
0
ol
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
lo
lo
lo
lo
lo
lo
lo
lo
lo
lrl0
?r70
2 r80
2,90
3,00
2r80
:
2rlo
,:ro
2r60
2,60
?r1o
2,80
g,f0
2, g0
2,80
2,50
2,70
rlzo
3r l0
2r80
2r50
0r 90
I ,l
3l
il
ol
ol
il
ol
OI
ol
0l
0
0
,0
l0
loio
lo
lo
Iol0
tr
lo
li
'rotl.2o
| ,20
0r 90
o:15
0, gg
lr 14
I f20
0,9g
0, gg
I,05
I,05
I ,00lrll
I ,l{
I,20
tr0.5
I r05
0r82
0r8 g
l r09
l,l8
1,2.4
I
Â
É
.c
: Prix ninioa fixds / Festçesetzto lllndestprelse
o: lailortatiorl autorisée / [;nfuhn zugelassen
-i iiirri.tron non autorisée / Eintut,. gesperrt
: Prix de r{férence établis au nivéau de la noyenns poddrde ds§tülffinfgta}daarr
Hallei Centrales de Paris. / llach Hühe des geuogenon l{ittels der'auf den Pariser
Zsntralhallennarkt bestinmte Bezugspreis
zser/Tri65
I
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PRIX I,II}III'IA TI)(ES POUR LTs FRUITS TT PRI)( DE RËFIRÊI'ICE SUR LES HARCIf;S DE GNOS REPRTSIITÂTIFS
T- 
-- 
. 
- 
r 
-. 
- 
- 
- - 
I 
- -- 
-- 
--.
FESTtrSTZTE iIIDESTPREIS FUR BST Ut,|D BEZUGSPREISI AUF DIII REPRÂSI'ITATIWt{ ffiOSSHAI{DELS}IfRI(TI|{
-æ#
France'- Frankreieh
Dates
Ponoes / Âpfel (l)
.' Ff lkg
Poirss / girnen (2)
Ft fus
964 tss I s64 s5
A B c A B c A B c A B c
*sI.!
I
2
3
+,
5
6
1
Ig.
l0
il
l2
t3
l4
t5
16 
,
t7
t8
t9
20
2t
22i
23
24
25
26
27
28
29
3b
3t
l,l6
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
l-
I o,Bo
I o,as
| 0,89
0rgg
0r86
:
0, g0
t*
0,94
0'S
0r 94
0rs
0rs
0r 94
0,97
,!rS
0rs
0rs
0rs
0rs
0rs
0rs
0rs
0r 95
lr02
I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
:
I,06
lrB
Jrffi
lr0g
lr 09
1 ,09
Ir l2
I,12
lr12
I,l0
I, l0
lr l0
lr l0
I r07
I ,07
lr 07
l r0?
l r07
I,07
l,0i
lrll
l,ll
I,39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Z, oO
2r00
2r00
2,00
1o'
2r 00
2r 00
2r00
21 00
2ro0
2r 00
2.oo
2r 00
2r 00
2r 00
2rN
?r o0
21 00
2,00
2r 00
21 00
2r00
21 00
I ,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0l
0l
0l
0l
0l
0l
ol
0'l
:
l r00
l 160
1 ,70
l r70
I,80
lr80
I,80
l rB0
l,B0
l180
l r80
l rB0
l,8o
1,80
I f80
I,80'
l r80
I,80
lr80
l r80
l r80
l r80
:
A I Prlx rinlna flxés I Fastgesetzte lrllndostpreis. 
'B o: loportatlon autorlsée / Einfuhr zugelassen
x: lmportation non autorisée / etn+ut. gesperrtC : Prix de réfdrence établls au niveau de la moyenne ponddr.de dàs cours constat6s 
,
aux Halles Centrales de Paris / t'lach Huhti des geuogenen llittels der auf dem
Parlser Zentralhallennarkt bestinute Bezugsprels(l) eonreS Çanada, Golden Dellcious, Starklng et Richard 22 mo et plus, qualitd choix,
enballage caisse vrâc - Pondération : 60 f, &tden - 20/, Canada - 20fl' Arérlcaines(2) Passe Crassane i , / z.sgl/vt/68
I 0.2.65
PORCS ABATTUS
Prix de rôlôrence 1 ) er
prix d'ôcluse
GESCHLACHTETE SCHWEINE
Referenzpreise 1) und
Ei nschleusungspreise
SUINI MACELLATI
Prezzi di referimento 1) e
prezzi timiti
GESLACHTE VARKENS
Relerentiepriizenl) rn
stuisprijzen
DM/l00k9
Prix hebdomodoires
Wochenpreise
- 
100
- 
0,90
-0.80
-1,10
- 1,00
-0,90
-0,50
-0,40
Ivil Irx lxr I xrr ttlrv
19 65
lv lvrII 64
u I rx a xt ül r [ il tv v vt w w tx x xt1962 | 1963
ttrtttttfliltvvvtvilvtrrxx
1 964
lll tv v vt
1 965
*ll lix a'êct,u.se enrem-Poys tiem-/ Eins-cNrusulgsprqis gegeqüber orittlôndrn / Prezzo limite verso Poesi terziT Stuispriis tegenover Derde lqnden
"'l Prix de rÉ'fêrence / Relérmtreise I ùezzi di ielerimeÀto-/ Referenlieoriizmr+rl Prix d'écluse introcom/lnnérgem.Einschteusungspreise/Prezzi limite inlr'àcom/lntrocom sluispriizen
I ) Les prix de rôlérence(mélhodede colcul voir t.obleou 201.1)* ropporlert oux morchés suivonts /Dre Referenzfieise (8sæhrunasweise siehe Tob€{le 201.1)beiehm
zie tobel ælJ)hebben belrekking op de volgeMe morkten :
BEIOQUE:Andiylecht-demi ÿos i DEUTSCHLAND(Bil:12 nordrhêin-westfôlische Môrkte-Klosse c; FRAIICE:Holles Centroles de poris-belle cupe :
tUXEMSOURG: prix lixôs/F6tpreie- cotl.closse A; lTALlA:6 msæü-cl.l16 o l80kgrlivo; t€OERtAN0: vlO- noteringen-vleesworenvükens,2: cot.
2)Périodede bose/Bosiszeiiroum/Periodo di bose/Bosisperiode :
Deutschlond@R),Fronce,ltolio;1.1.1959-31.12.1961; Eelgique,tuxembourg,Nedslond:1.?.1959-31..12..1961 'EwG_cD,/t_F
Prix dc rô16rcnce
Rêl.ronzprGis c
Moyennes mensuelles
Monotsdurchschnitte
Die Entwicklung der Schweinepreisel) in den Ltindern der EWG
- Gleitendo 12-Monotsdurchschnitte -
DM le 100k9 Lebendgewicht
DM/100 kg DM/100 kg
290 290
270 270
250 250
230 230
210 210
190 190
170 170
!ÆdùHAJù$s,rsso r95r rs52 r9s3 r9E4 1gE5 1956 195? t95o 1959 is6o ' '_iôéi---- î,19 8 9 1900 1061 1S82 {tO3 19641) D.ui.chllid: K..e G,*rnbischi!. sdwn. vs :oo tÈ ïq5 k! L.h-dg*tdt. àrdÉdÉh..hdt 24 Grormürlr 
- 
Bqù:ÈE rll 6dsoù, pra. ô t vitl.lrrbli.:suhiibm6lq-copi'd.120*g(9..ovivû),M.ilond 
- 
B.ti.:pæ&nÉ9É.,drEhvÉ.ùtm.dl.ôcuÉlh.m(Àn{.;$o'.
_ 
lllmhqs: carâsodr I (,3 1a, iu.{u ù (tM12sk!,.rd. vit,rrkbit ûD.rôcrni _ ma.aona, wmj ojruræh ùr.M !!!! uircchibs dr Originqtp[i.. in Dt zu d.n tn d.^ .inrtmr Mon l.â jMI. günb.n ï/rchrlruB.n
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